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INfORMACION 
NOTA PARA LA SECCIóN DE INFORMACIÓN MÉDICA 
Del 31 de octubre al 2 de noviembre de ¡ 957 tendrá lugar la 1 Reunión Nacional Es-
pañola del American College of Chest Physicians. en Palma de Mallorca. En forma de Panel 
se discutirán dos Temas. 1.e1' Tema: «Supuraciones broncopulmonares». desarrollado por el 
Profesor R. Lozano (Zaragoza) y los siguientes Doctores: S. Almansa de Cara (Málaga). 
J. Manera Rovira (Palma de Mallorca). A. Castella Escabrós (Barcelona). J. Alix Alix 
(Madrid). C. Xalabarder (Barcelona). 
2.0 Tema: «COI' pulmonale». presentado por los Ores. V. Sorribes Santamaría (Valen-
cia). Sureda Blanes (Palma de Mallorca) . M. Manera Rovira (Palma de Mallorca). J. Sa-
batel' Vallés (Reus). L. Trías de Bés (Barcelona). Seguidamente se abrirá la discusión. 
El Dr. E . García Ortiz (Madrid) pronunciará una conferencia magistral sobre «El estado 
actual de la cirugía de la estenosi~ mitra1». 
Invitamos a todos los médicos y especialistas a tomar parte en estas discusiones. 
Información: Dirigirse a la ::ecretaría del American College of Chest Physicians. Cór-
cega. 393. Barcelona. 
Dr. A. CARALPS 
Regente del A. C . C. P. en España 
CURSOS DE MÉDICOS DE EMPRESA 
En el «B. O. del Estado» de fecha 8 del corriente. se publican las convocatorias para 
los Cursos regular y abreviado de Médicos de Empresa. Pueden acudír al primero de ellos 
médicos libres y los que fueron nombrados interinamente por las empresas después de la 
publicación del Decreto de organización de los Servicios; al Curso abreviado sólo podrán 
acudir los antiguos médicos de empresa. 
Ambos Cursos. que se darán en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. de-
pendiente del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo. comenzarán. Dios 
mediante. en el. próximo mes de octubre. 
SERVICIO DE MEDICINA GENERAL «INSTITUTO ESQUERDO 
DE PATOLOGíA MÉDICA» 
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona 
Director: Dr. A. ROCHA 
Durante los días 18 al 23 del mes de noviembre de este año se profesarán en este 
Servicio los «Cursos Breves» sobre «Dietética Clínica» y «Temas de Fisiopatología y 
Farmacología». corriendo las diferentes conferencias y lecciones a cargo del Prof. M. Cop-
po de Modena (Italia). Prof. J. Gibert-Queraltó. Dr. A. Rocha. Dr. F . Bergada. Dr. J. de 
Nada!. Dr. R. Vidal-Ribas y Dr. J. Vilaclara. 
Oportunamente se publicarán los programas concretos con los títulos de cada unad!.' 
las conferencias. 
